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Оккупированный Полоцк играл важную роль в системе снабжения армейских 
группировок "Центр" и " Север". Для защиты города и его коммуникаций здесь распола-
гались мощный гарнизон и зенитная оборонительная техника, а также склады снаб-
жения, создавалась система укреплений. Наибольший интерес для партизанских отря-
дов представляла информация об охране Полоцка и его окрестностей. 
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Гарнизон Полоцка и его окрестностей. Полоцк был оккупирован немецкими вой-
сками 16 июля 1941 г., освобожден – 4 июля 1944 г. За три года оккупации город был 
почти полностью разрушен, лишился большей части своего населения. Судьба самого 
города мало интересовала немецкое командование, важной была лишь его роль 
как транспортного узла пути снабжения на московском направлении. Поэтому вся дея-
тельность оккупационных властей сводилась в первую очередь к обеспечению этой функ-
ции города. 
Многочисленные партизанские отряды и их деятельность в Полоцком районе вы-
нуждала немецкое командование содержать в оккупированном Полоцке и близлежащих 
деревнях сильные гарнизоны. По мере роста и развития партизанского движения эти гар-
низоны также росли, хотя на их численный и качественный состав влияло множество фак-
торов, часто не связанных с прямой угрозой со стороны партизан. Задачей гарнизонов 
была обслуживание и защита коммуникаций Полоцка и пяти основных направлений гру-
зоперевозок. В состав Полоцкого гарнизона входили армейские, строительные, охранные 
подразделения, СС. Размещены они были в основном по окраинам города, кроме гарни-
зонной комендатуры и дивизиона СС (располагались на площади напротив Николаев-
ского собора) и двух тыловых госпиталей (располагались на территории бывшего кадет-
ского корпуса). По данным на начало 1943 г. на окраинах Полоцка базировались: батальон 
украинцев до 400 чел. (из числа бывших военнопленных) – рядом с  железнодорожным 
мостом, который предназначался для охраны мостов через Западную Двину; немецкий 
строительный батальон – до  250 чел., в здании школы №2 (как правило, такого рода 
подразделения относились либо к Организации Тодта, либо к Имперской службе труда и 
до 1942-1944 гг. являлись военизированными подразделениями, впоследствии прирав-
ненными по статусу к вермахту); немецкое железнодорожное подразделение – 
до 500 чел. в станционных зданиях и в Громах (неизвестно, были ли эти подразделения 
из состава полевых железнодорожных батальонов, либо принадлежали железнодорож-
ным саперным войскам); в Громах находился бронепоезд с танками.  
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С середины 1943 г. на полоцкий аэродром прибыл строительный батальон «Luft 
Bau Batalion» в форме зенитных войск. На нефтебазу прибыл и расположился батальон 
«Turkestan» с круглой голубой нашивкой на рукаве с изображением мечети. По улице 
К. Маркса жилые дома заполнялись подразделениями ПВО. В Зеленом городке начал дис-
лоцироваться 610-й восточный караульный батальон из числа бывших советских военно-
пленных. В 1943 г. в Полоцке действовала полицейская школа на 200 чел., которая выпус-
кала младших командиров полиции. С середины апреля 1944 г. в городе дислоцировался 
4-й отдельный железнодорожный полк, состоящий из 4-х батальонов по 4 роты в каждом, 
численностью по 120-130 чел [1, л. 170-175].  
Общий количественный состав полоцкого гарнизона в разведывательных донесе-
ниях указывался весьма приблизительно – около 8 000 – 9 000 человек в начале 1943 г., 
около 25 000 – в середине 1943 г., что говорит о недостатке точной информации. С другой 
стороны, партизанская разведка получала достаточно информации об отдельных подраз-
делениях, включая их номер, время появления в Полоцке и последующую передислока-
цию (если таковая имела место быть). 
Задачу по обороне города выполнял не только его непосредственный гарнизон. 
Деревни и городки вокруг Полоцка были превращены в опорные пункты,  целью которых 
было задержать наступающую Красную армию на подступах к Полоцку. В них также нахо-
дились гарнизоны: Казимирово – 80-150 чел.,  Дретунь – 250 чел., Клястицы – 120 чел., 
Труды – 250 чел., Горяны – 250-300 чел., Оболь – 250 чел., Городок – 250 чел., в Боровухе-
2 – 120 чел. Там же была зафиксирована часть № 727, занимающаяся снабжением всех 
гарнизонов полоцкого района и проходящих частей [2, лл. 17-38]. В Юровичах распола-
гался военный городок, в котором в начале 1943 г. находилось 1 200 человек 15-17 лет, 
которые проходили учебу и готовились как резерв. Дретуньский гарнизон, октябрь 
1942 – авиагородок около 400 чел., в 2-х км от станции Дретунь. На станции Дретунь – 
60-80 австрийцев [2, л. 71]. Боровуха-1, на январь 1943 г. – гарнизон около 5500 чел, 
зафиксирована летная школа – 300 чел. По показаниям пленных была установлена дисло-
кация 391 учебно-полевой дивизии в районе Полоцка (на январь-февраль 1943 г.) Веро-
ятно военный городок в Юровичах готовил резерв именно для этой дивизии [3, л. 9]. 
10 февраля 1943 г. установлена дислокация 201-й охранной дивизии в Полоцке и дей-
ствия 601 и 406 полков этой дивизии против партизан в районе Россон [3, л. 10]. 
В здании бывшего кадетского корпуса до середины мая 1943 г. находилось два ты-
ловых госпиталя - №1/605 и №1/684(mot), в середине мая госпиталь №1/605 переехал 
в Гомель [1, л. 170-171]. 
В середине 1943 г. в окрестностях Полоцка были зафиксированы казачьи части – 
603, 623, 624, 625-й батальоны и Ost Komp. 638 – «танковая часть, из казаков, участница 
Африканской кампании, в июне 1943 стояла в Фариново без танков. Использовалась про-
тив партизан, но подчинялась не казачьему командованию, а непосредственно немцам. 
В августе выехала в Витебск» [1, л. 153-168]. В данном случае имеют место быть либо не-
проверенные данные, либо умышленная дезинформация. В действительности батальон 
Ost Komp. 638 никогда не был танковым подразделением и не участвовал в Африканской 
кампании. 
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В ноябре 1943 г. партизанской разведкой были определены оперативные резервы 
противника, которые тот планировал использовать в обороне подступов к Полоцку в слу-
чае начала наступления Красной армии: Крулевщизна-Полоцк – 551 полк, Молодечно-
Крулевщизна – 975 полк, Крулевщизна-Поставы – 632 полк, в районе Полоцка – 62 охран-
ный полк [3, л. 5]. Отмечается, что в апреле-мае 1944 г. немецкие гарнизоны усиленно 
готовились к химической войне. Вероятно, командование Вермахта ожидало, что  Красная 
армия будет использовать все доступные средства для преодоления немецкой обороны. 
Национальный состав гарнизонов Полоцка и его окрестностей был неоднороден. 
Кроме немцев присутствовали австрийцы, французы, греки, итальянцы, причем французы 
и греки были мобилизованы насильно, а итальянские солдаты, зафиксированные 
в Полоцке в апреле 1944 г., были пленными в 4-м отдельном железнодорожном полку: 
«По всей видимости, это итальянские солдаты, которые были разоружены и взяты в плен 
немцами после смещения Муссолини и перехода Италии в состав антигитлеровской коа-
лиции» [4, лл. 325-326]. 
Документы фиксировали и настроения в гарнизоне. Например, указывалось, что 
в середине 1943 г., после поражения под Курском и выхода Красной армии к границам 
БССР, боевой дух немецкого гарнизона был поколеблен: «…информация, почерпнутая 
из разговоров с немцами – бывшими служащими лазарета: Полоцк находится в окруже-
нии партизан, отступать из него будет трудно, а если лазарет переедет в Витебск – будет 
возможность отступления вместе с основными частями на Оршу» [1, л. 170-171]. Можно 
сделать вывод, что определенная часть немецкого гарнизона невысоко оценивала веро-
ятность удержать Полоцк. 
Оборонительные сооружения. В 1943-1944 годах в Полоцке и его окрестностях было 
развернуто обширное оборонительное строительство. Оборона города строилась по прин-
ципу круговой. Строительство велось одинаково интенсивно со всех сторон. В первых числах 
декабря 1942 г. Полоцк начали огораживать колючей проволокой, на улицах и переулках 
рыли окопы [2, л. 71]. Строительство укреплений происходило силами местного населения и 
немецкого саперного батальона. Весь город был огражден проволочными заграждениями, 
для чего каждый житель от 14 до 60 лет должен был предоставить 2 столба. Возле загражде-
ний во многих местах были уложены противотанковые мины. 
Оборонительные линии по всему периметру обороны в два ряда охватывали город 
и оконечностями упирались в Западную Двину (местами линии были в три ряда). Укреп-
ления на внешней стороне города состояли из окопов, блиндажей и ДЗОТов, они охваты-
вали дугой сектор, заключенный между Псковской и Витебской железными дорогами. 
Укрепления строились и вдоль ветки, соединяющей Невельскую и Витебскую железные 
дороги.  
На подходах к Полоцку был создан ряд укрепленных пунктов, расположенных во-
круг города – д. Струнье, Секеровщина, Зеленый Городок, Гендики, Экимань, Бельчица. 
Коровники. В этих деревнях были построены ДЗОТы и окопы [2, л. 364].  
Основой опорных пунктов противника являлись деревоземляные и долговремен-
ные огневые точки (ДЗОТ и ДОТ). В довоенный период и во время войны немецкими во-
енными инженерами было разработано большое количество разнотипных долговремен-
ных сооружений, которые представляли собой стандартные проекты, адаптируемые под 
определенные условия.  
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Оборонительные сооружения сухопутных войск Германии (Вермахта) разделялись 
на три основных типа: 
1. Feldmässig Anlage (полевые сооружения) 
Сооружения этого типа были наименее защищенным и, как правило, строились  из 
доступных материалов, таких как песок, торф, камень и бетон, если он был доступен. Тол-
щина стен обычно 40-60 см. Такого рода сооружения защищали от стрелкового оружия 
и осколков снарядов.  
2. Verstärkt Feldmässig (Vf)  
Укрепленные полевые сооружения, из бетона или железобетона с толщиной стен 
до 100 см. Предназначено для защиты от артиллерийских снарядов калибром до 105 мм 
и малокалиберных авиационных бомб (до 50кг). 
3. Ständig Anlage (St)  
Долговременные сооружения, обладающие развитой инфраструктурой и приспо-
собленные к продолжительному автономному функционированию. Данные сооружения 
были разделены на категории, исходя из толщины стен и перекрытий. 
Интерес представляет тот факт, что по советской классификации инженерных со-
оружений два последних типа – Verstärkt Feldmässig и Ständig Anlage относятся к катего-
рии долговременных. Соответственно, при сопоставлении данных противоположных сто-
рон, касающихся укрепрайонов, узлов обороны и т.п. возможна  путаница из-за разных 
подходов к классификации сооружений. 
Наиболее распространенным типом немецких долговременных сооружений, 
построенных на территории Полоцка, являются сооружения типа Verstärkt Feldmässig 
(Vf) – небольшие железобетонные огневые точки, железобетонные укрытия для личного 
состава. 
Кроме строительства полевых и долговременных укреплений предпринимались 
и другие меры по улучшению обороны города. В ноябре 1943 г. между станцией Горяны 
и деревней Горяны было вкопано 18 танков. В декабре того же года между Боровухой-1 
и Зеленым Городком было вкопано 12 танков [4, л. 385]. На правом берегу Западной 
Двины установлено 12 бронеколпаков. Усиление общей обороны Полоцка, как города-
крепости, связано с выходом Красной армии к железнодорожной станции Дретунь и воз-
никшей угрозой его освобождения. В это же время происходило насыщение немецкой 
обороны противотанковыми и противопехотными минами: в начале 1944 г. на участке 
ж/д от станции Оболь до станции Горяны были заминированы все водосточные трубы,  
мосты через Западную Двину, ж/д станция №1 и кирпичные здания центральной части 
города [4, л. 401].  
Авиация и противовоздушная оборона города. Большое внимание уделялось раз-
витию аэродромов и ПВО в г. Полоцке. В городе и вокруг него существовала сеть аэродро-
мов, активно используемая Люфтваффе для подготовки молодых летчиков, ведения воз-
душной разведки и обеспечения с воздуха карательных экспедиций в партизанских зонах.  
По данным за 22.10.43 г. на аэродроме Полоцк базировалось 46 самолетов разных 
типов. В феврале 1944 г. на аэродроме базировались 30-35 двухмоторных бомбардиров-
щиков, и 2 шестимоторных самолета (последние – вероятно военно-транспортные Me-
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323 Giant, самые большие серийные самолеты Люфтваффе – прим. авт.). В мае 1944 г. – 
уже 52 самолета разных типов: разведчики FW-189 и Hs-126, истребители FW-190, бом-
бардировщики Ju-87. На Дретуньском аэродроме в августе 1943 г. базировалось 
4 самолета «FW» и 3 «Heinkel» неустановленных моделей. Позже – 9 «Heinkel»-«Стре-
коза» ‒ разведывательных (возможно, He-46 – прим. авт.), и 8 «FW» – «двухфюзеляжных» 
(FW-189 – прим. авт.) [3, лл. 1-67].  
ПВО города и его окрестностей также постоянно усиливалась, прежде всего, с це-
лью защиты полоцкого ж/д узла и мостов через р. Западную Двину. С августа 1943 г. уста-
навливаются зенитные пушки в деревнях Секировщина, Яново-2, Экимани, Бельчице-2, 
Лозовке и в самом городе – в Черноручье, в районе действующей водяной мельницы на 
Полоте, на территории 15 артполка и севернее Полоцкого аэродрома. В сентябре 1943 г. 
3 зенитные пушки были установлены на полигоне северо-восточнее Воловьего озера. 
По данным на начало июня 1944 г. в Полоцке базировалась 127-й артиллерийский диви-
зион 18-й зенитной дивизии. В дивизионе насчитывалось 800 человек личного состава, 
6 батарей, в каждой по 6 тяжелых и 3 легких зенитных орудия. В Боровухе-1 отмечено 
базирование 30 зенитных орудий и 6 прожекторов [5, л. 299]. 
Данные разведки партизанских бригад, несмотря на свою фрагментарность, 
позволяют сделать определенные выводы: в Полоцке содержался крупный гарнизон, 
в задачи которого входили не только противопартизанские действия, но и удержание 
города и подступов к нему в случае наступления Красной армии, для чего он постоянно 
усиливался; масштаб оборонительного строительства, привлечение значительных сил 
авиации и ПВО говорит о превращении Полоцка в город-крепость, а вместе с подступами 
к городу - в крупный укрепленный район, призванный сковать значительные советские 
силы. Факт проведения впоследствии отдельной Полоцкой фронтовой наступательной 
операции показал, что советское командование имело хорошее представление о значи-
мости для противника удержания Полоцка. 
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THE ORGANIZATION OF THE DEFENSE OF THE CITY OF POLOTSK AND ITS ENVIRONS 
BY GERMAN TROOPS IN 1943-1944 ACCORDING TO PARTISAN INTELLIGENCE 
 
P. RUDAKOV 
 
Occupied Polotsk played an important role as a transport hub in the supply system of 
army groups "Center" and "North". For the protection of the city and its communications, a 
strong garrison and anti-aircraft defense equipment and supply depots were located, they were 
created a system of fortifications. The information about the protection of Polotsk and 
surrounding area was of the utmost interest for partisan brigades. 
 
Keywords: Polotsk, German defense of the city, guerrilla intelligence data. 
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